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致非芬兰母语家长的
有关校园欺凌信息指
南（中文版）
	
本指南为母语为外国语的儿童家长，即母语非芬兰语、
瑞典语或萨米语的父母编制。指南为您提供发生在学
校与欺凌、骚扰和歧视有关的信息，并对如何进行干预
给予指导。
南芬兰省民族关系协商委员会
南芬兰省民族关系协商委员会
根据调查研究显示，具有异国背景的孩子在学校比其他孩子遭受欺
凌和身体暴力的可能性更高。与同龄人相比，具有外国背景或在国
外出生但目前居住在芬兰的年轻人更容易受到孤立，更容易遭受暴
力威胁。他们更难获得针对学生的服务。尤其是在国外出生的青少
年，受欺凌程度尤为严重。
资料来源：司法部，骚扰是一种歧视1/2018	|		
https://yhdenvertaisuus.fi/policy-briefit
校园欺凌	指学生在校持续多次受到欺凌。欺凌行为有如下，例如
有推撞、殴打、辱骂和耻笑等。欺凌还可以是排挤孤立、恶意言论或
其它任何旨在伤害或侵犯他人的行为。欺凌还指被欺凌者不被纳入
班级活动小组或虚拟讨论组的活动。
欺凌通常是一种犯罪。例如诽谤、恐吓和暴力伤害这些犯罪行为，通
常都属于欺凌的范畴。法律规定，煽动和鼓励协助欺凌者也是犯罪。
资料来源：马达汉儿童福利联盟	|	www.mll.fi	|	Mannerheimin	lastensuojeluliitto
骚扰是指通过行为或发表恶意言论，令他人感到不适。骚扰包括讽
刺挖苦言语攻击、散布谣言，或通过其它方式侵犯他人的行为。如果
骚扰的原因是由于肤色、国籍、信仰或其它个人特征，那这样的骚扰
也等同于歧视。
资料来源：韦氏词典（“骚扰”的字典定义）
歧视是指一个人因其个人特征而受到与他人不同的待遇。法律规
定，任何人都不应该因以下原因受到歧视：
•	年龄
•	出身
•	国籍
•	语言
•	信仰
•	信念
•	性取向
•	其它个人原因
资料来源：反歧视监察巡视官员	|	www.syrjinta.fi		|	Yhdenvertaisuusvaltuutettu
每所学校都有义务制定平等计划。根据《平等法》（第6§）的规定，
学校应制定其自己的评估操作方式，以确保任何人都不应该在学校
受到欺凌、歧视或骚扰。校方必须采取相应措施以确保平等法规的
执行。
资料来源：国家教育委员会	|	www.oph.fi	|	Opetushallitus
您该如何应对欺凌？
您可以这样告诉孩子：“我的孩子，如果你看到或受到了欺凌，要明
确告诉施行欺凌的人，你不接受这种行为。不要沉默，不要离开或
假装你没有注意到欺凌行为。如果自己说不起作用，那么就要将此
事告知他人。要告诉你的老师、校长、朋友或家中的我们——你的父
母。如果你自己不能或不想在学校就此事发表言论，就请你的父母、
兄弟姐妹或朋友来告知。老师或学校的其他工作人员会将此事报
告校长。你也可以通过发电子邮件或在Wilma系统上发送消息的方
式，将欺凌行为告知老师或校长。即便欺凌、歧视和骚扰行为并不针
对你自己，也要将你看到的欺凌行为报告。报告欺凌行为非常重要，
因为被欺凌者自己并不总会谈及此事。”
资料来源：维基（Viikki）师范学校	|	平等计划	|	www.helsinki.fi	|		
Viikin	normaalikoulu	|	Yhdenvertaisuussuunnitelma	
致作为父母的您的处理指南
•	首先要调查此事。聆听您孩子的诉说，但不要单方面只听孩子的。
•	与孩子和校方冷静对话，并阐明您的观点和告知您的感受。
•	校方可以安排与施行欺凌的人及其父母进行讨论。
•	通常，通过讨论可以解决问题并终止欺凌行为。
•	要保持您和校方之间的信任。
•	告诉您的孩子，作为父母，你们会支持他/她。
	
温馨提示！ 
孩子可以从家以外的兴趣小组结识朋友！
资料来源：马达汉儿童福利联盟	|	www.mll.fi	&	
https://www.verywellfamily.com/ways-to-prevent-school-bullying-460755
您该如何应对歧视？
如果同学、老师或其他工作人员，因肤色、信仰、语言或其它个人特
征而欺负您的孩子，您可以与反歧视监察巡视官员联系。
资料来源:	www.syrjinta.fi
如果遭到暴力伤害，应直接报警。
如果您的孩子遭受了殴打或踢踹等暴力行为，
请直接报警	!	芬兰报警电话112。
www.poliisi.fi
